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要　　　旨
　本稿では，キャリアデザイン学科における進路指導・教育活動において，数学
を基本とした数理系教科指導の役割はどのようなものであるか，さらにその利点
を分析し，検討した。 
Abstract
　This article aims to analyze the purpose of teaching mathematical 
subjects and it considers the advantages about counseling on one’s  career and 
instructional activities in the Department of Career Design.
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第１章　はじめに
　自分のキャリアを自分で設計するキャリアデザイン学科の多くの学生は，将来のキ
ャリアとして，文系分野での活躍を志望している。さらに，文系科目に興味を持って
おり，文系科目が学習の中心であるので，数理系教科の学習の必要性を余り認識して
いないかあるいはその学習に興味を示していないのが現状である。
　学生の卒業後の大半の仕事は文系であるため，数理教科を学習する必要性は少ない
と思われるが，意外にも数理教科の知識が功を奏することがある。このような利点を
検討し，学生の将来に役立つ事柄についてまとめた。
第２章　本学における指導教科の内容
　本学の数理系教科は，現在のところ「数的リテラシー」「基礎数理」「教養数学」の
３教科である。この３教科の内容について詳述する。
2.1「数的リテラシー」
　現在の学生の高校時代における基礎科目の習熟度は，かなり多様化している。本学
においては，英語・数学・情報の３種の基礎的段階の知識・能力を伸ばす科目は，入
学時にプレースメントテストを実施し，習熟度別の授業を展開している。数理系教科
の指導においては，この習熟度別の授業は特に効果が認められるため，「数的リテラ
シー」の授業を習熟度別の必修科目として実施している。その授業では，中学数学か
ら高校における文系の数学を指導している。さらに，短大卒・高校卒公務員試験の演
習問題を教材として指導している。
　具体的テーマと内容は，数と式・方程式・不等式・絶対値・関数（１次，２次，指
数，対数，三角関数等）・数列・微分・積分・順列・組合せ・確率・期待値・確率分
布等である。複素平面等の若干理系の分野も含んでいる。実施時期は，１年次の春ま
たは秋学期である。
2.2「基礎数理」
　前記の「数的リテラシー」の中では，取り上げられなかった分野の数学（ベクトル・
行列・集合・論理・確率分布等）と物理（力学・電気理論・波動等）における数理を
基本とし，短大卒・高校卒公務員試験の演習問題を教材に指導している。授業内容は
目先の受験学習だけでなく，原発に関係する原子核崩壊やアインシュタインの相対性
理論の初歩も扱う。これらの時事問題や先端の科学については，学生が興味を示して
学習している。実施時期は１年次の秋学期で，選択科目である。
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2.3「教養数学」
　前記の「数的リテラシー」の履修後，さらに数理系の学力を高めたい学生を対象に，
数学・数的推理等の短大卒・高校卒公務員試験の演習問題を教材に指導している。時
代の要請している正規分布・統計的推測等の統計学の基礎も取り入れている。実施時
期は２年次の春学期で，選択科目である。
第３章　数理系教科の指導の役割
3.1　社会生活で必要な四則演算や図形の認識
　まず第一に社会に出て必要なことは，簡単な四則演算や図形の認識があげられる。
日常生活において，論理的にものごとを処理するためには，数理系教科の素養が役に
立つことは否めないことである。
3.2　学生への進路指導
　本学科の学生の進路は，就職と進学であり，それぞれについて数理系教科の特徴を
検討した。
①就職指導
　就職希望の学生には，公務員採用試験・民間企業就職試験に対応する指導が必要で
ある。
（ａ）公務員志望の学生への指導
　公務員採用試験には教養科目と専門科目があるが，本学科の学生が受験する短大卒
程度・高校卒程度の公務員試験は，ほとんど教養科目のみである。また，その出題範
囲は文科系・理科系という区分よりも，一般知識系・一般知能系という特殊な区分を
持っている。この一般知識系の分野では，文系・理系全体のうちで文系の内容が多く，
理系の数学・物理の占めている割合は少ない。
　しかしながら，重要なことは一般知能系の分野における大半は数的推理・判断推理・
資料解釈で構成されており，数理的な知能をかなり必要としていることである。その
理由は，数的推理・判断推理で扱う数理的内容の多くは，方程式等の文章題・合同相
似等の図形計量・順列・組合せ・確率等の個数の処理であるからである。資料解釈に
も，データ記述を伴った統計資料が出され，数理的な判断が求められている。　
（ｂ）民間企業志望の学生への指導
　数理系の分野として課されるのは，ＳＰＩの非言語問題であり，公務員試験の一般
知能分野と極めて類似している問題である。したがって，公務員試験の数理的な分野
の受験勉強をしていれば，民間のＳＰＩには大いに役立つものである。
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②進学指導
　本学科においては，多くの学生が４年制大学の編入学を希望している。４年制大学
の指定校推薦入試や一般編入学試験においては，基本的に数学の筆記試験は課されな
いが，一部の大学の一般編入学試験においては，数学を受験科目として受験できるこ
とがあり，数学の実力を持っている学生にはきわめて有利な面がある。
（ａ）群馬大学社会情報学部
　従来，群馬大学社会情報学部の編入学試験においては，必修科目として英語か数学
のうち，いずれかを選択し受験しなければならなかった。キャリアデザイン学科にお
いては，数学を得意とする少数の学生が存在し，数学の受験勉強を希望する学生はこ
の編入学試験において，数学を選択することができた。しかしながらこの度，2017年
度から実施される第３年次編入学試験の制度が変更となり，英語と数学は出願要件の
みとなった。一例として，その出願要件は英語が英検２級以上の取得，数学が数検準
１級以上の取得である。
　したがって数学は学力試験からは除かれることになった。編入学試験における数学
の受験は不可能になるが，この変更に際し，過去の編入学試験における過去問題の内
容を分析してみた。今後の短大における数学指導の参考として，直近の数学過去問題
全問（2017年入学試験）と過去１１年間（2007年～ 2017年入学試験）に実施された
過去問題の内容を分析した一覧を別表として掲載した。
（ｂ）前記以外の大学
　国公立大学の経済系の大学においては，専門科目の中に数理教科に関する問題が出
題されることがある。前橋工科大学においては，筆記試験はなく面接のみであるが，
数理教科の得意とする学生は，志望動機の説明や質疑応答で有利であることは間違い
ない。
第４章　考察
　今日，国際化や科学技術の発展，環境問題への関心の高まり，高齢社会の到来など，
社会の状況が大きく変化している。このような背景の下で，数学教育の在り方として
現行高等学校学習指導においては，データの分析等の統計に関する内容が必修化され
ている。
  クリミア戦争で，看護に献身したナイチンゲールは，偉大な統計学者であったとい
う。彼女は病気や負傷の兵士の生活と衛生の改善改革のために，数学上の統計学を医
療看護に利用して，短期間のうちに死亡率を４２．７％から２．２％に改善した。
　本学においては，在学中に統計学に興味を見出して４年制大学に編入卒業後，医療
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統計学の研究を目指して，大学院に進学した有望な卒業生等も輩出している。
　学校を戦いの組織で置き換えれば，進路指導のキャリアセンター職員はサポート部
隊で，教科を指導する教員は最前線の部隊に属するものである。筆者は，この両方の
職務を担当させていただいた。すなわち，2007年４月から2013年３月までの６年間キ
ャリアセンター職員として就職・進学の進路指導業務を担当し，2010年４月から現在
までの７年間は数理系教員として教科指導を経験させていただいている。その間，将
来活躍するであろう有能な学生が就職試験（公務員・民間）や国公立大学等の４年制
大学編入試験に合格した。その中には，数理系教科を得意とした学生が多数存在した
ことは，事実である。
　本学は新島襄の創設した同志社大学の建学精神を基盤においている。すなわち，キ
リスト教教育が柱であり，真理・正義・平和を教育モットーとしている。アーモスト
大学を卒業して理学士の称号を得た新島襄は，幼少の時から数学に興味を見出し，学
生時代はかなり理系の勉学をしていた。
　札幌農学校を卒業して水産学を身に付けた内村鑑三も，後に新島襄と同様にアーモ
スト大学を卒業して理学士の称号を得た。群馬ゆかりの偉大な教育者・宗教指導者の
キャリアデザインに，理系の筋道の通った知識・経験は大きな影響を与え，これが後
の活躍に繋がったと思う。
第５章　おわりに
　新約聖書の使徒言行録20章35節に，「受けるより与える方が幸いである」と記され
ている。電磁誘導現象の発見者ファラデーは熱心なクリスチャンであり，むずかしい
科学の理論をきわめてやさしく誰にも分かるように話をするので有名であった。彼は
毎週金曜日の夜，科学の話を分かりやすく講演していた。また，少年少女のためのク
リスマス講演なども開いたという。
　本学においても，キャリアデザイン学科における授業において，数理系教科を学ぶ
ことの意義を学生に理解させ，また力を付けさせるために，分かりやすい授業を実践
することを使命として今後の指導に向かいたい。
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　群馬大学社会情報学部編入試験数学問題（2017年入学）
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群馬大学社会情報学部編入試験：数学過去問題一覧
入学年 問題　Ⅰ 問題　Ⅱ 問題　Ⅲ 問題　Ⅳ
2017
６０分
⑴不等式
　　（領域の面積）
⑵領域の整数の個数
⑶領域の最大条件
⑴確率
⑵条件付き確率
⑶条件付き確率
2016
６０分
⑴２次関数と３次関数の
　 　計算問題
⑵上記の積分
⑶上記の接線
⑴漸化式
⑵数列の和
⑶確率
⑷期待値
2015
６０分
⑴２次関数と３次関数
　 　（交点の座標計算）
⑵２次関数と３次関数
　 　（積分計算）
⑴集合（要素数）
⑵条件付き確率
2014
６０分
⑴無理数の計算
⑵無理数の証明
⑶無理数の計算
⑴関数の応用
⑵関数の応用
⑶関数の応用（微分）
2013
９０分
⑴三角関数の計算
⑵三角関数の計算
⑶三角関数の計算
⑴面積計算（動点）
⑵面積計算（動点）
　　（式とグラフ）
⑴２次関数の接線
（接線となる条件）
⑵２次関数の接線
    （面積計算）
⑴数列
⑵階乗の０の個数
⑶集合（要素数）
2012
９０分
⑴円の方程式（基本 )
⑵円の方程式（直径 )
⑶円の方程式（３点）
⑴指数対数（桁数）
⑵指数対数（桁数）
⑶指数対数
　　桁数と最高位
⑴ 3 次式（整式の割算）
⑵ 5 次式（整式の割算）
⑴行列の計算
⑵行列式
⑶逆行列
⑷行列の計算
2011
９０分
⑴３次方程式（根と係数 )
⑵３次方程式（根と係数 )
⑴１次関数（面積）
⑵１次関数（整数）
⑶１次関数と２次関数
　 の接線
⑴行列の計算
⑵行列式
⑶逆行列
⑴場合の数（人数）
⑵確率（故障数）
2010
９０分
⑴不等式（２次式 )
⑵２次関数
　　最大値、最小値
⑴数列（等比）
⑵数列（一般項）
⑴サイコロ
　　確率、ゴール
⑵サイコロ
　　確率
⑴恒等式
　  整式、商、余り
⑵５次関数
   連続性
   ｆ（ｘ）＝０の存在
2009
９０分
⑴行列
⑵逆行列
⑶連立方程式の解
⑴不等式（１次式）
⑵領域
⑶最小値
⑴サイコロ
　　確率、３桁の整数
⑵円を通る確率
　　
⑴２次曲線
　  法線、微分
⑵交点の座標
⑶積分
    面積
2008
９０分
⑴ 1 次式
   Ｘ：Ｙの比
⑵不等式
　　２次式
　　Ｘの範囲
　２次式
　因数分解
　 ｋの値
⑴放物線と直線
　　
⑵円と直線
⑴くじびき
　  確率
⑵くじびき
　　確率
2007
９０分
⑴行列
　　逆行列
⑵逆行列
　　計算
　数学的帰納法
　説明
⑴２次変数関数
　　ａ，ｂの値
⑵２次変数関数
　　最大値
選択Ａ
　  三角関数の証明
選択Ｂ
　　トランプの確率
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